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Makhrus, Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah 
Purwokerto lahir di Pamekasan 30 Maret 1986. Gelar Sarjana (S1) 
diperoleh dari jurusan Ekonomi dan Perbankan Islam Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta dan Magister di Ekonomi Islam Universitas 
Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.  
Putri Dwi Cahyani, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Purwokerto, Lahir di Sleman, 13 Oktober 1986, gelar 
Sarjana (S1) diperoleh dari Universitas Sebelas Maret Surakarta dan 
gelar Magister (S2) diperoleh dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 
2011. 
Trimulato, Dosen Universitas Muhammadiyah Pare Pare, gelar Sarjana 
(S1) diperoleh dari Prodi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia 
(UII) Yogyakarta dan Magister di Ekonomi Islam Universitas Islam 
Indonesia (UII) Yogyakarta 
Muhammad Turmudi, Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 
Institut Agama Islam Negeri Kendari 
Encep Saepudin, Dosen Fakultas Agama Islam Universitas 
Muhammadiyah Purwokerto, Lahir di Jakarta, 5 April 1972, gelar 
Sarjana Ekonomi (S1) diperoleh di STIE Ahmad Dahlan Jakarta (2004), 
gelar Magister Ilmu Ekonomi (S2) diperoleh dari Pascasarjana Unsoed 
(2012), sedang menempuh Program Doktor di UIN Syarif Hidayatullah 
Jakarta.  
Mintara Eman Surya, Dosen Fakultas Agama Islam Universitas 
Muhammmadiyah Purwokerto gelar (S1) diperoleh di Universitas Al 
Azhar Kairo Mesir. Gelar (S2) diperoleh di Universitas Gajah Mada 
Yogyakarta, sedang menempuh Program Doktor di UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang 
Safitri Mukarromah, Dosen Psikologi Universitas Muhammadiyah 
Purwokerto, gelar Sarjana (S1) diperoleh dari IAIN Walisongo Semarang 









Zakiyah, Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah 
Purwokerto, gelar (S1) diperoleh dari IAIN Walisongo Semarang (1991) 
dan Magister Agama (S2) dari Program Pascasarjana IAIN Walisongo 
Semarang (2007), sedang menempuh Program Doktor (S3) di Univ. 
Muhammadiyah Malang. Saat ini menjabat sebagai wakil dekan II. 
Ibnu Hasan, Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah 
Purwokerto (UMP), Lahir di Banyumas, 5 Agustus 1958, gelar Sarjana 
(S1) diraih dari Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga dan gelar 
Magister Studi Islam (S2) diperoleh dari Program Pascasarjana IAIN 
Walisongo Semarang, saat ini sedang menempuh Program Doktor (S3) di 
Univ. Muhammadiyah Malang. Saat ini menjabat sebagai Dekan FAI 
UMP  
 
